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When I refl ect on the history of  the CAO Congress, I am pleased that this important event for Ca-
nadian Optometry is very much alive and 
well. During the mid 1990s, there was con-
cern about the feasibility of  Congress given 
reduced attendance and questions about its 
relevance in a changing optometric commu-
nity. CAO experimented for several years by 
holding the Congress in conjunction with 
provincial meetings and different times of  
year. Despite some success, there continued 
to be a call for a CAO Congress based on 
it’s historical model, only better!
We heard loud and clear that CAO 
members want a national venue to meet with 
colleagues from other provinces, including 
classmates. We also heard that summer 
scheduling allows for holiday planning in a 
region of  Canada that can be explored. As 
well, we were told that CAO needs to offer 
top caliber continuing education, business 
and social programs for CAO members, 
companions, family and staff. CAO also 
heard from industry supporters, who want 
a national stage to profi le their companies, 
products and services.  
CAO listened and returned to a highly- 
attended summer Congress in 2003 in 
Halifax. This was followed by one of  the 
most successful CAO Congress’ ever in 
2005 in Ottawa. The Planning Committee 
in Saskatchewan saw this as a challenge to 
build upon the momentum and make the 
2007 Congress the best ever! This issue of  
CJO provides a glimpse of  what to expect. 
You need to attend, however, to see the 
results of  a committed and experienced 
planning team. I am confi dent it will be a 
worthwhile and memorable time for all.
As I travel across Canada attending 
provincial Annual Meetings, there is a def-
inite ‘buzz’ about the Congress in Saskatoon. 
I am surprised by the number of  people 
who confess that they have never been to 
Saskatoon, let alone Saskatchewan. Some 
will use the Congress as an opportunity to 
see a very special city and province. Many 
will extend their visit to explore beyond 
Saskatoon, or to participate in the Pre-
Congress golf, fi shing or spa trips. The big 
prairie sky beckons!
The 2007 Congress will also mark the 
end of  my two years as CAO President. 
It will surely be an emotional experience 
for me personally. I look forward to seeing 
my colleagues, many of  whom I had the 
pleasure of  meeting during my Presidency. 
I urge you to attend the CAO Biennial 
Congress in Saskatoon and see what the 
“Congress experience” is all about. 
Quand je pense aux congrès de l’ACO, je suis heureuse de cons-stater que cette activité impor-
tante      pour l’optométrie canadienne se 
porte à merveille. Au milieu des années 90, 
la faisabilité du congrès soulevait des préoc-
cupations à cause de l’assistance réduite et 
de sa pertinence pour une communauté 
optométrique en pleine évolution. Pendant 
plusieurs années, l’ACO a expérimenté, fai-
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sant coïncider le congrès avec des 
assemblées provinciales et différents 
moments de l’année. Malgré un cer-
tain succès, les membres désiraient 
toujours un congrès à l’ancienne, 
mais dans une version améliorée!
Les membres nous ont clairement 
exprimé leur désir de participer à une 
activité où ils pourraient rencontrer 
leurs collègues, de même que leurs 
confrères de classe. On nous a aussi 
dit que l’ACO devait offrir des 
programmes de formation continue, 
d’affaires et d’activités sociales de 
haut calibre pour les membres, les 
compagnons et compagnes, les 
familles et les employés. L’ACO a 
entendu l’industrie qui souhaitait 
une scène nationale pour présenter 
ses entreprises et ses services. 
Après avoir écouté, l’ACO a 
organisé un congrès à l’été 2003 à 
Halifax. Celui-ci a été suivi par l’un 
des congrès les plus réussis, celui 
d’Ottawa en 2005. À Saskatoon 
pour 2007, le comité de planifi cation 
a vu le défi  d’organiser, sur la 
lancée de 2005, le meilleur congrès 
jamais offert! Ce numéro de la 
RCO vous donne un aperçu de ce 
qui vous attend. Mais pour voir 
les résultats d’une équipe dévouée 
et expérimentée, vous devrez 
être sur place. J’ai confi ance que 
vous ne regrettez pas ce congrès 
mémorable.
Dans les diverses assemblées 
annuelles provinciales auxquelles 
j’assiste, le congrès de Saskatoon 
« bourdonne » fort. Je suis surprise 
du nombre de gens qui m’avouent 
n’avoir jamais visité Saskatoon, 
et encore moins la Saskatchewan. 
Beaucoup profi teront pour visiter 
une ville et une province très 
particulières. Beaucoup allongeront 
leur séjour pour explorer au-delà 
de Saskatoon ou pour profi ter 
des activités organisées. Le vaste 
horizon des Prairies vous appelle!
Le Congrès 2007 marquera aussi 
la fi n de mon mandat de deux ans à 
titre de présidente de l’ACO. Ce sera 
à n’en pas douter une expérience 
émotive pour moi. J’ai bien hâte 
de voir à nouveau mes collègues, 
beaucoup que j’ai eu le plaisir de 
rencontrer pendant mes fonctions 
à la présidence. Je vous incite 
fortement à assister au Congrès 
biennal de l’ACO à Saskatoon pour 
expérimenter de première main « la 
vie d’un congrès ».
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You can personally help make 
the 2007 Congress a success 
by sending a few e-mails or 
making a few phone calls.
It’s easy with the “Buddy” 
program. If CAO members who 
BUDDY
PROGRAM
commit to attending invite their friends and classmates, we could have a record attendance at the 
2007 CAO Congress. Let’s get the ball rolling by committing to attend the 2007 CAO Congress, July 
17 – 21st and by extending your vacation to your family and colleagues.
As you know, the Congress Planning Committee is arranging for holiday activities including golf, 
fi shing and relaxation at a spa PRIOR to Congress and would like to include as many as possible in 
these activities.
Plan your travel for the Saturday or Sunday BEFORE Congress and join us for a vacation in beautiful 
northern Saskatchewan or escape with Al Capone to the underground tunnels of Moose Jaw and be 
pampered at one of the best spa locations in Western Canada (see page 36). Grab your desk refer-
ence,  make a list of your friends and classmates and send them an e-mail or a fax. Invite them to join 
YOU for your own Congress vacation. Make your commitment today. See why Saskatoon Shines!!  
